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Hubungan Antara  Frekuensi Konsumsi Fast Food dan Aktivitas Fisik 
dengan Tebal Lemak Bawah Kulit Siswi SMA N 6 Yogyakarta 
 
 
Pendahuluan: Fast food yang hadir di Indonesia dapat mempengaruhi pola 
makan remaja di perkotaan. Remaja perempuan cenderung lebih banyak 
menyimpan kelebihan energi dalam bentuk lemak. Aktivitas fisik yang kurang dan 
diikuti dengan perilaku makan berlebihan akan menyebabkan simpanan energi 
dalam bentuk lemak. Asupan makan yang berlebihan dalam tubuh akan diubah 
menjadi lemak dan disimpan  pada jaringan adiposa di bawah kulit. 
Tujuan Penelitian: Menganalisa hubungan antara frekuensi konsumsi fast food 
dan aktivitas fisik dengan tebal lemak bawah kulit pada siswi SMA N 6 
Yogyakarta. 
Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat observasional dengan rancangan 
penelitian cross sectional. Data frekuensi konsumsi fast food diperoleh dengan 
kuesioner food frequency 1 bulan tearkhir, data aktivitas fisik diperoleh dengan 
record aktivitas fisik selama 3 hari dan data tebal lemak bawah kulit diukur 
menggunakan skinfold caliper. Subjek penelitian berjumlah 44 orang yang 
diambil secara sistematic random sampling. Uji statistik yang digunakan untuk 
menganalisis hubungan adalah uji korelasi person corelation dan rank spearman. 
Hasil: Sebagian besar subjek penelitian (54,5%) memiliki tingkat keseringan 
mengkonsumsi fast food . Subjek penelitian yang memiliki tingkat aktivitas fisik 
ringan sebesar 68,2%. Subjek penelitian yang mempunyai tebal lemak bawah 
kulit kategori tinggi (tebal lemak bawah kulit >30%) sebesar 36,4%. 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara antara frekuensi konsumsi fast food 




Kata Kunci: frekuensi konsumsi fast food, aktivitas fisik, tebal lemak bawah kulit 
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The Correlation Between Fast Food Consumption Frequency and Physical 




Background : Fast food in Indonesia can influence the food habit of the 
adolescent in town. The female adolescent tend to keep the excessive energy as 
body fat. The Physical inactivity following by over eating will saving energys in  
form of fat. In the body, the excessive food intake is converting into fat and 
strored in adipose tissue. 
Objective : To analyzed the correlations between fast food consumption 
frequency and physical activity with skin fold thickness of the female student SMA 
N 6 Yogyakarta. 
Methods: This research was observational with cross sectional draft research. 
The data of the fast food consumption frequency collected by form food 
frequency in the last one month and the data of physical activity collected by 
record physical activity for 3 days. The data of skin fold thickness  collected by 
measurement used skinfold caliper. Rank spearman test used to analyzed the 
correlation between fast food consumption frequency and skin fold thickness. 
Person correlation test used to analyzed the correlation between physical activity 
and skin fold thickness. 
Result: Most of the research subject (54,4%) have often level for fast food 
consumption frequency. Most of the research subject (68,2%) have light level for 
physical activity.  The research subject have high level for skin fold thickness 
(skin fold thickness > 30%) as much 36,4% . 
Conclusion: There was no correlations between fast food consumption 




Keywords: fast food consumption frequency, physical activity, skin fold 
thickness. 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya 
sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga 
pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun 
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Maka nikmat Tuhan-mu yang manakah yang kamu 
dustakan? 
Sesungguhnya habis gelap terbitlah terang 
Badai Pasti Belalu 
Try and fail better than fail to try 
Jika kamu jatuh untuk ke 7 kalinya kamu harus bangkit 
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